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EXERCICIS PERA UNA VEU: LES MODULACIONS EXPRESSIVES 
DE MARC GRANELL 
Josep Maria Sala-Valldaura 
r ONTRARIAMENT AL QUE HOM ACOSTUMA A afirmar, l'obra poètica de Marc Granell no es caracteritza únicament o sobretot pel seu pessimisme existencial o pel seu escepticisme i desencís. Es tracta, és clar, d'elements que són a la base dels seus versos, i arriben a explicar-ne alguns dels trets més generals, perquè afecten certes 
imatges i camps semàntics, però no es pot pas resumir 
tota la poesia de Marc Granell reduint-la a la part més negativa i crítica 
de la seva mirada: deixaríem fora els tons del crit i els de l'enyorança, els 
sentiments de la solidaritat i els de l'afecte... Ni tan sols cal buscar els 
exemples d'una visió més esperançada i entusiasta en les seves recents 
Paraules per a Anna o en alguns poemes de L'illa amb llunes. No és 
necessari esperar els últims llibres de Granell per trobar de tant en tant 
en la seva poesia lligams positius amb el món i les persones. Ara i adés, la 
seva obra mostra emocions i afectes, como palesa també queixa i ràbia 
per un país —el seu, el nostre— que oblida la veu i la solidaritat També 
per això crec excessiu l'èmfasi que la crítica ha fet sobre la reflexió en la 
poesia de Granell, en parlar Josep Iborra d'un abast "metafísic" en Llarg 
camí llarg (per a mi, ben imputable a la passió o patiment físics) i Francesc 
Calafat d"'una reflexió general del món" (en realitat —penso—, una queka 
sarcàstica).! 
1 Citaré tots dos més endevant. 47 
La cuina i els ingredients de la poesia de Marc Granell 
Quan la poesia neix, voluntàriament, del contacte sentimental amb 
l'exterior, les actituds i els estats d'ànim reflectits han de ser, a la força, 
ben variats, i l'obra de Marc Granell no fa sinó confirmar-ho. Amb una 
exacta correspondència amb el que acabem d'assegurar, vet aquí la 
definició de "poema" realitzada per Granell mateix: 
no és més que la construcció d'un nou paisatge que intenta, amb 
paraules fetes ritmes, expressar la mirada que en l'instant en què escrius 
ets, des d'aquesta d'ara, formada per la interiorització i l'oblit necessari 
d'aquelles que fores i, per això, distinta.^ 
La memòria, però, no trau pas força emotiva a Marc Granell, perquè la 
distància entre l'escriptura i els referents reals que hi utilitza no és pas 
molta. El poeta s'implica en els seus versos i en els seus temes, amb una 
voluntat de tensar-los que el mena a preferir la condensació, el poema 
breu. Amb mots de Francesc Calafat, recuperant-ne d'altres del mateix 
Granell, aquest 
ha elegit la poesia per ser un mitjà que permet la condensació expressiva 
de les emocions, que ell entén com "un procés de despullament, 
mitjançant la sintetització, de tot allò que ens impedeix aprofundir en 
la nostra realitat''.^ 
Per tant, es tracta d'una tensió ben alta en l'actitud, en el grau 
d'implicació, i per això, quan empra la ironia, hi subjau la queixa i la ràbia, 
amb la qual cosa el to resulta sarcàstic i punyent. Si els viaranys pels que 
transita són més lírics, aquesta pressió emotiva damunt el vers duu Granell 
fins a l'elegia, a una sensació de pèrdua i d'impossibilitat de recuperació. 
Recordem que, segons la seva pròpia definició, el poema mateix no pot 
recollir sinó bocins d'allò viscut en el procés d'interiorització i en l'oblit 
que el fet d'escriure suposa. 
Al capdavall, la poesia de Marc Granell no destaca pas per una gran 
preocupació per l'organització estructural dels continguts, allò que els 
clàssics en deien la dispositio. Ijà columna vertebral que sosté els versos 
de Granell, el que fa que realment la seva poesia excel.leixi, es troba en el 
4 8 1993, p. 48. 
2 "Pròleg" a Tria personal 1976-1989, València, Edicions de la Guerra, 1990, p. 6. 
3 F. CALAFAT, "Guia de lectura" de M. Granell, L'illa amb llunes. València, Tabarca Llibres, 
seu talent en un dels recursos que, justament, per a Carlos Bousono 
caracteritzen la poesia contemporània: l'ús de la "imatge visionària": 
la imagen visionària se diferencia de la imagen tradicional en que su 
plano evocado B sirve para destacar las cualidades al, a2, a3 del plano 
real A, no de un modo "racional", conto ocurre en las imàgenes 
tradicionales, sinó de manera "irracional", esto es, sin que esas cualidades 
al, a2, a3 asomen conceptualmente en nuestra conciencia.'^ 
La imatge visionària no és de caire sobrerrealista, sinó que prové de 
les semblances entre els conceptes —i, doncs, entre les realitats— pel 
camí de l'emoció, de llurs efectes i utilització sentimentals.5 Altrament 
dit, les redefinicions dels conceptes en el llenguatge poètic de Marc GraneU 
són prou agosarades, molt subjectives, amb una compatibilitat semàntica 
força difícil d'entendre racionalment, però ben plenes de càrrega 
significativa i capacitat de comunicació amb el lector. 
El que acabem d'afirmar val tant per a les confessions més intimistes 
de Marc GraneU com per a les seves denúncies d'un procés de pèrdua 
d'identitat del seu —del nostre— país. A parer meu, i a banda del darrer 
poemari, hi ha moltes equivalències entre els tres plànols temàtics de tota 
la seva trajectòria com a poeta, segurament perquè "dius poble / i et dius"6 : 
-una sensació, física, de desempar i de soledat sentimental, allò que 
anomena "exili pur", consumit per "la fatiga / d'aquest cos que —oblit— 
s'acostuma / de ser oblit per sempre del seu origen".^  
-una rebellia per la pèrdua del país, per la seva degradació com a terra 
seva, que amplia fins a la condemna dels qui dirigeixen el món. Aquesta 
rebel·lia assumeix una por existencial constatable també en els poemes 
de motiu inicial més personal, i es fonamenta en la denúncia de la 
impossiblitat d'éssèr de debò en un espai injust i falsejat. Refugi absent 
(1979) n'és, en bona part, la resposta poètica més clara. 
- una consciència d'estranyament, prou equivalent als dos plànols 
anteriors, tant pel que fa a ell mateix ("He tornat a deixar-me les sabates / 
dintre respiír',^ per exemple) com pel que fa al món exterior: els carrers. 
^ C. BOUSONO, Teoria de la expresión poètica, Madrid, Gredos, 1970,5^ ed. definitiva, p. 150. 
5 "La imagen visionària solo exige desús dos pianos, el realy el evocado, ese mínimo parecido 
objetivo que hace posible una gran semejanza emocional entre ellos; o de otro modo: el parecido 
objetivo sólo- existe en cuanto suscitador de una descarga emocional" (ibid., p. 146). 
6 M. GRANELL, "Dius", Llarg camí llarg. València, E. Climent ed., 1977, p. 71. 
TMd.,-ç.ZZ. 
8 "Sé que abans". Materials per a una mort meditada, Ajuntament de Gandia, 1980, p. 57; 
reçmàxiítaExercicipera una veu, Barcelona, Edicions del Mall, 1984, p. 56 (vegeu la nota següent). 4 9 
Una imatge de Marc Granell 
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la ciutat, la llengua que sent parlar, els electrodomèstics que fa servir, les 
persones que vol estimar... 
Marc Granell n'és prou conscient: 
La meua és la poesia d'algú que ha mirat el món amb por i sobretot 
amb estranyesa, i que ha intentat expressar l'estranyesa i la conflictivitat 
d'aquest món. D'altra banda, la cultura, el coneixement, no es té; 
s'assumeix i s'aplica. Ha de servir per a intentar entendre's i entendre 
els altres, per a viure.^  
Davant de tot això, malgrat els desigs del seu autor, la paraula poètica 
se sent impotent. La "inefabilitat" de la poesia és, en el cas de Granell, una 
inefabilitat per impotència temporal i fins vital de recollir l'experiència, val 
a dir, és el resultat d'una mancança —que l'autor identifica sovint amb els 
mots "oblit", "mentida" i "no-res". Per la seva banda, també el món presenta 
unes deficiències semblants, una "mentida" i un "oblit" pareguts. Vet aquí 
per què Marc Granell —identificat a cor què vols amb el subjecte dels 
seus versos— es busca en els sentiments propis i cerca l'afecte dels altres, 
es lamenta del que l'envolta i crida sarcàsticament (no massa 
reflexivament) contra un poder gens humà o gens humanitari. I ho fa des 
de l'experiència més normal: de bell nou hi preval la comunicació emotiva, 
amb una base cordial i ètica. 
Exercici per una veu 
Si ho exemplifiquem mitjançant el llibre Exercici per a una veu^'^ dos 
mots esdeven claus, fins i tot perquè remeten al sistema cultural de l'època, 
a les circumstàncies i al context moral i social dels primers anys vuitantes: 
la "desidentítat" (que es vincula amb el concepte de "desubicació") i el 
"desencís", que cal relacionar amb una sensació de fatiga ben clara en el 
llibre anterior. Materials per a una mort meditada. 
^ Entrevistat per Enric Sòria, a El Temps, 26 març 1990, p. 73. 
1" Em refereixo al llibre editat a València, per Publicacions El Cingle, 1983. Després l'aplegà 
(Barcelona, Edicions del Mall, 1984) com a segona part en Materials per a una mort meditada, 
sota l'epígraf "La calba fosca del desig". El títol del conjunt torna a ser Exercicis per auna veu. No 
hi ha cap diferència entre les dues edicions, llevat que la citació inicial de Joan Vinyoli en la feta 
pel Cingle abraça tots dos llibres en la portada a terme pel Mall; en aquesta última edició.a la p. 
91, hi ha una errata que espatlla la lectura del final del poema 'Temps", i una altra a la p. 93 que 
fa el mateix amb el final de "València sota la lluna". <3 -1 
D'aquesta fatiga, Josep Iborra ja n'havia observat les primeres traces 
en el poemarí inicial, Uarg camí llarg: "Ija. reflexió sempre hi és, encara 
que amb una punta de cansament i, fins i tot, d'ironia".ii Interessat per 
l'evolució de la poesia de Granell, Francesc Calafat també ho ha interpretat 
de manera bastant similar a la nostra: 
A Exercicis per a una veu, la desidentítat és entesa d'una manera 
equivalent en el níón interior al desencís en l'exterior o, en tot cas, s'hi 
estableix una relació causal. Es tracta, doncs, de sengles cercles 
concèntrics i/o concatenats, que comparteixen un mateix rerefons: el 
de la dificultat de viure una felicitat alhora social i individual: l'ésser 
humà no pot ser feliç perquè el món no és feliç^ .^ 
L'actitud de Marc GranéU resulta un xic curiosa, perquè sovint adopta 
la mateixa distància en tractar els estímuls exteriors com les preocupacions 
que nebcen dintre seu. Si cal qualificar aquesta actitud, li escau inicialment 
el de "contemplativa", però el desenvolupament del poema porta sempre 
cap a una decisió —^verbal, és clar— molt més participativa i vivent. 
Segurament això posa de manifest la capacitat filantròpica, en el sentit 
més pregon, que niua a la poesia de Granell, capaç també de barrejar en 
el mateix poema motius ben distints. 
A fi d'exemplificar algunes de les estratègies ja mencionades, resulta 
interessant de repassar la primera sèrie de vuit poesies brevíssimes que 
encapçalen Exercicis per a una veu. Marc Granell hi utilitza a bastament 
les associacions insòlites, que li permeten de vincular en oposició 
sensacions tàctils com la del "vellut" amb la dèl 'Sddre";i3 sensacions tàctils 
amb abstraccions: el "plàstic" cobrint "les tres quartes parts dels seus 
somnis" (p. 15, p. ^ · , etcètera^ Per el·lipsi com a tècnica de condensació 
i potenciament significatius, arriba a ajuntar en el mateix sintagma 
conceptes de camps lèxics molt distints, amb una compatibilitat semàntica 
i poètica que només l'emoció del lector pot atorgar: 
Petita Uuna de vellut vermell 
deixes caure caravanes boges 
damunt la calba fosca del desig. 
(P 21, p. 69) 
11 "La nova poesia catalana del País Valencià (1974rl977). 11", Reduccions núm. 5 (juliol 1978), 
p.5. 
'^  Camp de mines. Poesia catalana del País Valencià 1980-1990, Edicions de la Guerra, 1991, 
p.34. • 
13 P. 13, p. 65. Des d'ara, cito en el text; la primera referència pertany a l'edició d'El Cingle, i 
52 la segona a la del Mall. 
El títol del poema "Aquarel·la" ens remet a un referent exterior, però 
tot d'una veurem que la pinzellada expressionista i les omissions de motius 
i elements pinten una realitat molt subjectivitzada, amb paisatges ben íntims 
mesclats amb la primera i última al·lusions al mar· El grau de compressió 
d'aquesta "marina" és tan alt que fins i tot afecta la sintaxi, que sembla 
estendre o confondre el subjecte i la funció del pronom: 
Ulls tancats i les mans creuades 
sobre un pit podrint-nos les gavines· 
(P. 37, p. 81) 
Si mirem d'aclarir un poc més el concepte de "desidentitat" (o els de 
"desubicació", "estranyesa".••), un poema excle.lent, "Niu", ens obliga 
sentimentalment a una relació desdoblada no tan sols per l'ús de la segona 
persona emmiralladora del jo més intern, sinó per les relacions establertes 
en la cohesió textual entre "bocins de solitud" portats cap enfora, "neu" i 
els dos versos finals, "de nou allotjat sota la peW. 
També resulta una variant d'aquesta desidentitat el tractament que rep 
el pas del temps, en convertir en "cendra" (i "oblit", "no-res", etcètera) el 
jo actual del poeta· Però resulta un poc més nova la redefinició d'aquesta 
estranyesa a partir de la por i de la no acceptació ni de l'ésser personal 
(verbigràcia, "Raons de desidentitat") ni de l'estar-en-el-món· El subjecte 
poètic és alhora estrany d'ell mateix i ignorant dels dictats del món, com 
ho posa de relleu "Parany": 
Per què gaudeixes la derrota, 
per què encara tens esperança 
0 per què ja no te'n queda? 
Fixa't bé: potser f ho manaren 
quan no sabies les regles. 
Podries haver perdut 
massa temps 
produint-te enemic. 
(R 40, p. 84) 
Fins i tot, la construcció sintàctica del vers final palesa també, en un 
pla gramatical i expressiu, la mateixa dificultat i estranyesa. 
La ironia convertida en sarcasme pel sentiment vehicula molta part 
del desencís civil de la poesia de Marc Granell també a Exercicis per a una 
veu. Però el sentiment de pèrdua acosta València a un altre eix, prou 
equivalent però més íntim, el d'una sensació física de desempar i de soledat 53 
sentimental; llegiu, si nó, "València sota les llunes", que es clou amb la 
mateixa sensació de por i exili que d'altres poemes de temàtica personal. 
Al capdavall, a la poesia de Granell sovint hom no pot destriar els elements 
tradicionalment considerats com a lírics dels que anomenem èpics. 
'Tota llei ens obliga a la renúncia" (p. 48; p. 92) ens situa si us plau per 
força en una consideració gairebé anarquista de la societat. Per això, el 
poder és el qui rep les càrregues més sarcàstiques dels versos de Granell, 
mentre que la reivindicació de la pàtria perduda li fa escriure tant des de 
la tristesa fins a l'esperança. "Cada mort tenia fusells futurs en la mirada" 
(p. 53, p. 97) acaba així: " Vint-i-cinc abril set-cents sef. Per a dir-ho amb 
una imatge força recurrent del llibre, existeixen algunes escletxes en el 
mur de la derrota o en la paret de la por. 
Tanmateix, predomina el sarcasme contra una autoritat invisible, que 
de vegades podríem identificar amb un determinisme inexorable o amb 
Déu, un déu no provident o un déu provident però cruel. En canvi, el 
poder polític presenta un rostre prou recognoscible a un altre dels bons 
poemes d'Exercicis per a una veu, "Els ocupants". Com passa en els poetes 
que escriuen des de la passió (i "passió" pertany a la mateixa família que 
"patir"), els sentiments assoleixen contorns i esdevenen mirables, 
escoltables, palpables...: 
Vindran un dia escarabats amb corbata de seda, 
[...] i amb ungles verdes foradaran la llum amb què cantaves 
fruites madures a recer d'un mar amb pits de pluja blanca. 
(P. 44, p. 89) 
Malauradament, aquesta sensoriaUtzació no acaba fora del poeta, ans 
interioritza la realitat en el paisatge més íntim: "Et vestiran d'uniforme les 
venes" termina el poema. Una vegada més, caldria tornar a la tensió, 
l'emoció, el grau d'implicació i sentiment..., tots ells conceptes amb què, 
al començament d'aquest treball, hem procurat de caracteritzar l'obra 
poètica que hem d'agrair a Marc Granell. 
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